




























































































  「ぐらい」 「くらい」
 書籍 7072 14063



























































動詞ル形 244 825 3.4












動詞ル形 61 304 5.0













形容詞 34 203 6.0
助動詞「ない」 33 218 6.6














形容詞 2 120 60.0
助動詞「ない」 3 75 25.0























「この」 10 74 7.4
「その」 20 86 4.3
「あの」 0 6 ×
「どの」 21 287 13.7












「この」 6 25 4.2
「その」 5 48 9.6
「あの」 1 9 9.0
「どの」 3 84 28.0







































一粒十六文くらいな涙を落シたり…    （八笑人）
5　　国会会議録の資料的性格（話し言葉資料的ではあるが、完全な話し言葉資料
でもないという点など）については、松田（2008）ほか参照。
6　　金城（2011）p21、表 2による。
7　　ちなみに、金城（2011）における、BCCWJデモンストレーション版「雑誌」
の用例数は、「ぐらい」597例、「くらい」1237例で、この出現頻度比も 1237
／ 597=2.1である。
8　　助動詞レル・ラレル・セル・サセル、テ形補助動詞つきの用例も含んでいる。
タイ・ナイ・テホシイ等の形容詞活用型助動詞付きの例はカウントしていない。
9　　助動詞「ない」につく場合に「くらい」に偏る傾向のあることは、金城（2011）
にも指摘がある。
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